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bei derea practischer Anwendung nicht erst selbst lange und unvoll- 
sfindige Vorprnfungen zu machen gezwungen waren. 
Dr i t t e  n s  miisstc von dcrselben Commission dio Nethode aus- 
gearbeitet werden , nach der diese Mittel am Krankenbett geprzt  
werden sollen und ein Fragen-Schema, nach der sich die Antwor- 
ten der einzelnen Beobachter zu richten hltten. Bei jeder fiber 
Deutschland ausgebreitcten Epidemic miissten sodann den Klinikern 
und tiichtigstan Aenten an den verschiedensten. Orten gleichzeitig 
die Mittel, welche filr diese Epidemie die Commission empfiehlt, 
dercn Wirkimg und Dosirung angegeben werden. Die Statistik und 
wissenschaftliche Bearbeitung des Verlaufs der mit diesen Mitteln 
und der exspectativ behandelten Falle ware ron allen dicsen Ver- 
suchsstationen der Commission nach Ablaiif der Epidemie zuzusen- 
den, die hinwiderum ihrerseits dieselben ziisammenstellen und die 
erhaltenen Ergebnissc verijffentlichen musste. 
Es ktinnten so gegen ein und dieselbe Infectionskrankheit, wenn 
wir nur 20 Versuchsstationen hltten iind an jeder nur 2 Mittel rer- 
suchen liessen, jlhrlich 40 Mittel fur je einc Krankheit erprobt 
werden, und da man diese Mittel bei den Epidemieen der verschie- 
denen Infectionskrankheiten verwenden wiirde , wiirde sich die ganzc 
Frage diirch Multiplication mit der Zahl der durchprobten Infections- 
krankheiten rasch vorwlrts schieben. Es w b  schon dadurch vie1 
gewonnen, dass diesclbc durch ein solches Vorgehen endlich einmal 
in lebhaften Fluss. kiime. 
Wenn sich die Antwort auf diese Frago auf rein wissenschaft- 
lichem Wege im Laboratorium finden licsso, dann miisste und ktinnte 
zu ihrer Beantwortung nur die Findigkeit und die Genialitit des 
Einzelnen' in Anspnich gcnomnien werden. Uagegon auf dem Oe- 
biete der reinen Empirie wird wio auf viclen anderen Gebieten die 
Association und die Vereinigung dieser Krafte zu einem Ziele mehr 
leisten, wio die auch nocli so bewundernswerthe Leistung der E n -  
zelnen. Als Specificum gegen eine Infectionskrankheit k a ~  nur 
das Mittel angesehen werden, welches in 1000 gleichartigen Fallen 
die Dauer der Krankhcit wesentlich ahkiirzt und die Nortalitit urn 
viele Procente herabdriickt. Wenige geheilte FBlle sind nicht be- 
weisend." I? 
-- 
C. Biicherschsu. 
C o m m e n t a r  zi ir  P h a r m a c o p o e a  G e r m a n i c a  e d i t i o  a l tera .  
Heransgegeben von Dr. H e r m a n n  Hager .  Hit zahlreichen in 
den Text geduckten Bolzschnitten. Neunte und zehnte Lie- 
ferung. Berlin 1884. Verlag von J. Springer. Preis ii 2 Mark. 
Gleichwie Bismarck seino grollende Stimme durch dio ,,Nard. Allg. Zeit." 
ertonen Ibst, wenn ihm etwav gegen den Strich geht, so hat Bager durch 
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einen Herrn c. T6Uner (3) in dcr , Pharmac. Ccntralh. (No. 7) ' den armcn 
Reconsenten tiichti den Text losen lassen, weil ,,noch keine einzige Rritik 
den wahren Chara f ter des Commentan zu vorzeichnen vormochte." Der 
Unterzeichnete nimmt seinen Theil der Strafpredigt demiithig auf sich und 
trostet sich damit, dass es selbst unter , hervorragenden " Pharmaceuten 
Leute giebt, die so thoricht sind, eine andere Meinung zu haben ,. a13 wie 
Hager. (Commentar Lief. 10. Seite 321.) 
Die vorlie endon beiden Lieferungen umfasscn zusammen 78 Artikel untl 
reichen bis #atrium carbonicum crudum. Jeder einzelno Artikcl giebt 
Zeugniss davon, wie streng es sich der Verf. zur Pflicht macht, "allezeit 
A k r i b i e  vorherrschen zu lassen und A k r i s i e  fern zu halten." 
Dresden.  G. Hofmam. 
C he misc h - t e c hn i s ch e s Rep e r t o r i u m. Uebersichtlich geordnete 
Mittheilungen der neuesten Erfhdungen , Fortschritte und Ver- 
besserungen auf dem Gebiete der technischen und industriellen 
Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Apparate und Literatur. 
Herausgegeben von Dr. Emi l  Jacobsen. 1883. Erstes Halbjahr, 
erste Eiilfte. Kt in den Text gedruckten Holzschnitten, Berlin 
1884. R. Gartner's Verlags -Buchhandlung 
Daseelbe, (viertes) Genera l reg is tor  zu Jahrgang 1877-1881. 
(Band XVI-XX.) 
ist , wie schon zum Oeftoren 
an dieser Stelle hervorgohoben wurde, ein sehr ubersichtlicher und voll- 
sthdiger Jahresbericht uber alles N e w  aus dem Gebiete der chemischeu 
Technik, des chemischen Kleingowerbes, wie der chemischen Grossindustrio 
und der chemischen Analyse und kann den hetheiligten Kreisen bcstons 
empfohlen werden. Die fleissi und geschickt bearbeiteten Goneralregister, 
wovon seit dem Entstehen des &pertorims daa vierte vorliegt, erhijhen dio 
Brauchbarkeit desselben in betriichtlichor Weise. 
Dresden .  G. Hofmann. 
Das , Chemische technische Fbpertorium 
Technik der  Pharmaceut i schen  Receptur.  Ton Dr. Her-  
mann Hager. Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage. 
Mit 137 in den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin, Verlag 
von J. Springor 1884. Preis 6 Mark. 
Es ist zweifellos, dass in dcr Jetztzeit mehr Ans riiche an die Kunst 
dea Receptors gemacht werden, als fruher, und dass mefr als sonst die !Rich- 
tigkeit der jiingeren Fachgcnossen nach der Routine im sicheren und flotbn 
Receptiren bemessen wird. Sich eine solche anzuoignen, dam ist diescs 
neue Buch des unermudlich schaffenden Verfassers, der es meisterhaft ver- 
steht, seine Werke den praktischen und wissenschaftlichen Bediirfnisscn des 
Apotheken h e r  genau anzupasson, eino zuverliissige Anleitung und sichero 
Hiilfe. 
Die vorliegendo vierte Auflage des Werkes ist in vielen Punkten neu 
bearbeitet und enthalt bodeutende Vermehrungen; von letztercn sind zu 
erwtihnen bei dem Abschnitt Pulver : Explosive PulTermischungen und 
Pulver mit Oblatenverschluss ; bei den Pillen wird auch die zweckmiissibste 
Bereituog der Kautschukpillen und Phosphorpillen gelehrt. Unter die , Arz- 
neimitbl fur den ausserlichen Gebrauch" sind neu aufgenommen die Losun- 
